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Adnan ganti Ahmad Phesal
Kuala Lumpur: Timbalan
KetuaSetiausaha(Pengu-
rusan)KementerianWi-
layah Persekutuandan
KesejahteraanBandar,
DatukAdnanMd Ikshan
(kanan)..dilantik Ketua
Setiausahakementerian
itumulai18Julai ini.
Beliau menggimtikan
DatukAhmadPhesalTa-
lib yangdilantikDatuk
Bandar Kuala Lumpur
mulaitarikhsarna.
Timbalan Ketua Pe-
ngarah(Dasar)Unit Ker-
jasamaAvvamSvvastadi
JabatanPerdanaMenteri
(JPM), Datuk Ahmad
·Husni Hussaindilantik
·Ket:uaPengarahunit itu
·mulai9 Julai.
KetuaSetiausahaNe-
gara,DatukSeri Dr Ali
Hamsadalamsatukenya-
taan, kelmarinberkata:
"Sayapercayapengala-
man, pengetahuandan
kredibilitikedua-duape-
gavvaiitu membolehkan
merekamemimpindan
meneruskan agenda
pembangunankerajaan
seterusnyamerealisasi-
kan ProgramTransfor-
masiEkonomidankera-
jaan."
Menurut kenyataan
tersebut,Adnan,53,me-
nyertai perkhidmatan
avvamsebagaiPegavvai
Tadbir dan Diplomatik
pada3 Januari1983dan
berpengalamandalam
bidangperancangan,pe-
ngurusansumbermanu-
sia serta pengurusan
pentadbiran. Beliau
memperolehIjazahSar-
janaMudadariUniversiti
Malayadan Ijazah Sar-
janadariUniversitiPutra
Malaysia. BERNAMA
